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s;!a 6 4elalaaa dt dera
riua nara:a[an rcannva /adt orant derq
siva tah[ nunzFtn nendlttd/Paz zur"ka
t irena :ava aVaLzn 6asan lai meftka
1)ebagai mdl )zdm rrq Jdhir di dsr' ll4r 7'n ddal
pcmah te?jldr utukjauh atau ballkm n@inggalko D6r€lat'
Dia ndda jiwaya ny@a kalau bsada di n6)datat rtrem
itu, kitu'a wajd bna Hso Ze scok PeminPin ydg tidak
b;a neninggalkd kehidupd mdydal€t, tentda kehidupm
pedesad )@g selalu nobmgkitko ingatam)a di n's! Laffk-
N,Iayarakat adalah Dga bagi Hda %q sed@Skd jiwa
ymgdioilikiryaaddlals msatuhrkn@ajuldrGyanlat
Dia nensatakan, diinya ditemPa dan dibesarkan oleh
Inasyanl€! rcrutda masa_msa di CuruP vdg m@botuk
kepribadidya u!tr& tetaP menjadi bagid ddi ndvdalGt'
M6a ketika dudxk dibdgku SMP di CunP, dia ditunjuk
sebag.i Walil Orguisdi Pelajd sekolah. Ddi sinnah dia nulai
bcFentuhd densd Imydalat. Temm adalah bu!,' an nusuh,
rlan masa itu dia sudah tidak mau lagi berkelahi dengan
Baginya, nanusia adalah nD-khluk tdhormat Manusia
dikatak& ldholmt adalan Musia Ydg selalu be$}; untuI
kepenlngd mqaakat. Kepdthga mdyd2l^t hms lebih
didahulukan daripada kepentingan individu atau kclonPok
Kdena ihr, kehaditu orog tain bukarnah penghalang kdajuan
dni, nelainku sebagai sosok ydg ald nenbutu keberhdilan
Dekat dengal Masyarakat
Menbogu Iuydakat sehmsntz berdgkat ddi loffep
pendekat@ dasydakat. Msa mda Hasd Zen scbagai bupad,
dia bmyak nmcoba nagaplikasikd kepemimPinm aPa vag
mdnr rclevan dalm konteb menbdgun daeran Dia sering
luEn ke lapmge ndinjau desa'desa. BagaiMa P'l'Lsanam
penbogund di sana dd ata ydg dibutuhld masyaraka!
dalm nmbugun dacnh. Mqdakat sebenmya butuh uruk
selalu dib;a, dibogun, dd dinotivasi s@mgam)t Krena
secara psilologis, dengan kita memotivasi masyar2kaL akan
hembuat metka lebih semangat, teknn, dat telatetr dalam
melalukan aktifiidnya. Dorons"n dan s€nagat nmpakan
nodar ydg kuat untuk ddingka*d ffitabat da k$ejahtemd
Hsd Zn kedka ndjadi Sekda Ptwinsi SuMtera Selah
--",L il- 
"*v,,*" 
r"Jondra \ds'dd' b@bdi a'i'L
-l'uu^*", O- O*- Oein membLnuh Mtur'7Pr'dt 
kir"




-*diswa )ds tuendakan refoosi
*;"*,*"* o*.-innind Jenddal Besd Soeh'lro Dalam




-elihat hanva ddi satu sisi SelaM
e2 ,"h* l-d. *l"li p*- Positil v@g bisa kita l.ladani'
Situdi deno juga mdcbal ke kulor Gubemor Sudel
ba.elal u Selda oi d'mg d'lapu o'ds dahdi5wa Pnakild
R",1,n EkltuE' 'vlJvriwx Bt V d; bnbdgdi p' tgLrud tnggr
.li Pdlerudc rzva rvdd \ep"od T(rekd l"l'd curu s'Jr
lJ" *"',a' p"mihpin a'"u P'irbar' iaPald rds drd
"""*" 
.a" 0"" o""tt Mereta did tidak ada )tng bisa
Menurutrlyq kolsi itu tidak bisa
sodni oogmjukd kePada kita bah@
dni sodni. b@ kita @s keludga kita'
dikataku salah. Nabi
setelah bisa ndglls
setelah itu be o@g
lain. D;iri dakudnya sdga! jeld, bahwa ndgurus keludga
kna adalah pnoritd utaoa, bm otug lain'
Menciptakan hubungan Harrnonis dengan
Masvarakat
Pogal@d menjadi Bupati Muda Enim dan Sekwilda
Sudsel, nenbxatnya lebih bijaksana dalan nencraPkan
krptu piM Db betlad ut bandaL' @Sd 'a amirPin
Provinsi Belgkulu teMpai dalm satu psiodc Ndun dery@
ketdbatlrd sumber daya muusia y@g berkualit!5 di Pemda
Provitui B@gkulu, naka dia beruaha mogoptinalko denga
"eBJ" rcndC" dan PLl an untu\ d'dbdrun prov'r"i yang
membesdk@ya. B€ngkulu adahh dmah ku 
'mg 
pert"ha
Msa rosa memimpin di Provitui Bengkulu ad:]ah nca
yag kehs, kdena kamktei o@g Bengkulu susah untuk diajak
maju. Sqa serins Edegu staf, ka@a netka sava lai lmbm
dd ddal cepdt dggap dJm moyek'aikd rugd'
Cobaa iiu ddal hoya datus ddi dald, taPijug! ddi
luai kitikan kritikan Pedd tentang difiva disikaPi ddgan
kelclbuld. "Saya mau berdialog denge $a!aPun'' katanl2'
Dengd rckoh mdydakat, alin utama, itu@ pes, da laim)a
Tclapi teta! saja kebaikn Lita selalu didtikm lain
Menu.utnya, kalau terus demikikm kitikd' ocehm
ordg tentdg dirinya, totu tidak akm odpu n@velesaila
satu pdiode kelemimPimn di Bengkulu "Saya mggap ocehd
dan kntikan nereka sebagai Pemacu senmgat, notivasi' dm
konlrol bagi saya ags melmgb}, berEkir, dm bersikaP unluk
be$uat lebih baik lagil' iclasnYa
Bengkulu ketika dipimpimya nenang tidak ,cpc!!i
lrovinsi di Jawa yans sudah napan secara struktur dan
kdakterinrik mdy alatqa- BaI&aI denga Smsel sekalipu
sdgat jauh berbeda. Prcvhsi ini begim terringgal dari daeEn
lainry€ di Su@tera. Bayagkd pesamt saja )ag Idok ke
Bengkulu hdya pderbange Meryari jenis fok]<er 28 butm
Bclum lagi keyakind turun remurun mdih begitu kotal
di d*)ralat Bengkulu. Filosofi "B&d Secupa Ikd Sejaral'
mdih begitu nengald. Merka seald tidal mdiliki ga;ah
dd motivasi unruk membangun. Penduduk dli begitu tqtingg:l
dibdding konunitas pendateg, sukuJawa, Batak, dm Pad@g
yng mewmai rcda perekononid. Penduduk pendatang saat
ini melebihijumlah pendudxk trli SaIa l}nwat; }llau fenoneM
ili lerus berkenbms akd meninbulke kecemburu@ sebasia
penduduk asli. Apalagi isu otonooi dadah ini ydg b.rgulir,
kepala daerah hms puba daeDn asli-
A{al pertma kepemimpinannya adalah membangun
jdinSd 
"dni.i.ua )i,8 .oriJ drn jerd\ srruhu, o-g,.,sei
ke{a dipardkdnya smpai ke tingkat rrla-la Dinas. Tujumya
age pm Kepa-la Dius nenbetuk dd nengajukd nelmisne
keia ydg ald d;€paklti bersm. Seteld selms tisa bulaq
roda administrasi mulai bergulir dan bcljalan. Baru taigct
bcikutnya nmb;a hubnDgm denga DPRD do nqEakat.
Hubungan harnonis dibangun diaDtara saya dengan
Msydakatli kateya. Kunjmga ke daenh daemh adalah salah
satu caraya membina hubungan dengan nasydahar se.ara
langsung. Dia nedinta ketada m$yarakai agar lidal< takur
berhubungd dmsa aparat Pemda. Sebab, dia nenginsin!fr
konunikasi dua anh ydg solid dd hamonis te.bdgun didtm
dirin a. apmtPmd4 dd masydaka! ymg didddi idkad saling
per€ya. Kalau itu dalat diwujudkan, Hdu Z€n yaEn bahw
konunikasl *m beiald dosd ld€r
Untuk me@judkm hdl itu, Hasdr Z.n seins nelaydi
msyanlit rdg datang Delapor normpaikd asp;si da
ketuhdlya. Beberapa ratus lcla}ln diterimya dengd traik.
Pclm yos sati ngi taDlDya belun di ba'ar ditmpungnya
dd di@rik.mF solusinya.
Pemimpin di Mata Hsm n
Koruep ddd ya1g paling mudah dalm memnnpin adalah
,J)a, dd qndgk'pcddr,fl iTDin bi, sdg p.mint" ru
be$ungguh-sungguh mcnik;kd nasib rakyadya. Bukm hdya
iaDii ianii Mia. Ketika sebelum pcmilu para calon Presiden.
Gubern r, Bupati dan Walikota nembcrikan janji kepada
tusyd.I.t. Temtata setelah mc.jadi Presiden, Gubenur dd
Bupati, selang beberali t.hun kenudiar mereka hanla
memikirkd ordg tedekatnya saja dm nelupakb smua atau
sebasian janjijanji saat ka,npanye femilihan umum dan
pcnililun kcpala dadah. Scdangkan nasyarakar lidak b;a
djbohongi lagi sehingga rakyat rnag r jdji. Mocka jauh <rari
maryr,l!!, bahkan mencob2 meninggdkan masydalat. Hal
nlrhydgmcmlu,, kel'. 
"htu m ryddh. R' ! ,Esi!(ri ,'ti\,p",: )d 
'r a )a J-' l,ladi p rort.,
senaknr hilang, dan aLhirnya wibawa peninpin tidak ada.
Akibalnya, nasyarakar bcrbuat sesukanya, senakin brui.l.
Kdha itu, ti.lak usan herd bila ymg teiadi sepefti tman tak
bcrluan. Senua ingin bicara, sedrua rrenawarkaD dan
dcnyampaikan konscp- Senua nerasa paljns bcnar scndiri.
I
I
Ahimya lisis kepmimpinM ydg beralibat kepada kisis
motivai di Myaralat seDalin nmguat.
Padah.l, kata H6d Zn, bdgsa yaag bsd tidal lep6
ddi perm ko@pud seotug pdinpin.Jeldral S@dir]6
dsalnya, kebsafu dba@)dgdimi[kinyabuldkd@ll"@
dan pangkat yang nelekat di pu aknya. Tapi sifat
keedahal)l)]mya dd kedekatamla denge MyarakaLJiM
dd pemikirennya bersana rakyat banu ndbah utuk
nencapai sebual kenendgan dalm peduangan n€lawd
pdjajan Behda yog l)]mbuaq€ oojadi besd dan dicinrai
Kdena nu, penimpin h@, ndiliki sifar s€d€rhana.
Sebab, kseddb@@ adalah Lmci suks agu kehaditu kna
b;a di tsima oleh ral('at. Smentan p@inpin sektug nulai
kebilangd id@tit6. Trdak sadd barrM diri.F adalah s@rdg
peninpin )dg hms nengmsi bm)2l otug. Mereka lalai
dalm tuga, bdsdmgsenag ooilhari dd menghabiskd
rd<tu melalui acara dd p*ta. Nlcrcka iidal sadd Lralrwa srkap
dd, tjnd,l<o nseka diaDad oleh maydal<at luas
A\:1,",r) 
' 
TLn", . l .rmnp., md 
"gFo r''
mmgurusi d;tuya saja, nemonjakd dnjnF Akhimya laknat
AIan SWT ccpa! menimpa n.syarakat.
